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бом доступном для отображения на экране виде. Их применение по-
вышает такую составляющую учебного процесса как наглядность. 
Система визуализации учебного материала должна включать сле-
дующие составляющие - комплекс учебных знаний, визуальные спосо-
бы их представления; визуально-технические средства передачи ин-
формации. 
При создании лекционного курса для студентов колледжа по дис-
циплине «Теория и технология производства стали и ферросплавов» из 
всех видов нетрадиционных лекций была выбрана лекция-
визуализация. Основной акцент в этой лекции делается на активном 
включении в процесс мышления зрительных образов, то есть развития 
визуального мышления. Опора на визуальное мышление может суще-
ственно повысить эффективность представления, восприятия, понима-
ния и усвоения информации, а значит и её превращение в знания. 
Использование лекций-визуализаций позволяет решить и такую 
важную составляющую подготовки будущего технолога как умение 
быстро и осмысленно воспринимать техническую информацию с экра-
на монитора. Ведь в настоящее время управление технологическими 
процессами производства стали осуществляется с использованием 
ЭВМ и информация о ходе технологическом процессе поступает тех-
нологу на экраны мониторов. 
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Проблема глубокого обезуглероживания конвертерной ванны 
остро стоит перед всеми конвертерными цехами Украины. Главной 
объективной причиной этого является высокий (с тенденцией увели-
чения) процент выплавки низкоуглеродистых марок сталей. Содержа-
ние остаточного углерода в металле в пределе 0,03-0,05% делает не-
возможным завершение конвертерной плавки без существенного пере-
окисления конвертерной ванны. 
В связи с этим необходимо исследовать влияние глубокого обез-
углероживания металла на динамику изменения химического состава 
металла и шлака, и показателей конвертерной плавки. 
С целью анализа влияния глубокого обезуглероживания металла 
на состав конвертерной ванны и экономику процесса опытно промыш-
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ленная партия плавок была подразделена на четыре группы по оста-
точному содержанию углерода в металле перед выпуском плавки. 
При концентрациях углерода менее критической величины, по-
ступление углерода в зону взаимодействия с кислородом недостаточно 
для усвоения всего вдуваемого кислорода. В результате скорость 
окисления углерода уменьшается и, соответственно, содержание рас-
творенного кислорода в конвертерной ванне растет. 
Динамика изменения химического состава металла при глубоком 
обезуглероживании конвертерной ванны характеризуется нарастаю-
щим переокислением металла, снижением содержания остаточного 
марганца в металле и ухудшением условий для десульфурации и де-
фосфорации расплава. 
Изменение химического состава шлака при глубоком обезугле-
роживании характеризуется значительным увеличением содержания 
оксидов железа, снижением содержания СаО и основности, повыше-
нием массы шлака. 
При удалении углерода в интервале от 0,1-0,02 % доля кислорода 
расходуемого на окисление углерода снижается с 55,21 до 9,04% , при 
этом доля кислорода расходуемая на окисление железа увеличивается 
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При помощи разработанной конечноразностной математической 
модели проведены физико-химические расчёты образования карбо-
нитридных фаз в низкоуглеродистой микролегированной стали (типа 
10Г2ФБ) в процессе охлаждения. Определялись температурные интер-
валы выделения карбонитридов, их изменение их состава мере по 
снижения температуры, а также характер изменения содержания Nb, Ti 
и V в твёрдом растворе. 
Установлено влияние малых концентраций Ti и Zr на процессы 
выделения карбонитридов Nb, Ti, V и их состав. Показано, что повы-
шение содержания Ti существенно изменяет состав карбонитридов Nb 
и V в сторону преобладания карбидной составляющей, а при Ti > 
